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rizella B. Liser nous présente les tableaux 
statistiques destinés à illustrer les exposés 
précédents. 
SEILER, Daniel L., Les partis politiques 
en Europe, Paris, Presses Universitaires 
de France (Coll. « Que sais-je ? », n° 
1733), 1978, 128p. ISBN: 2-13-
035630-3. 
Adoptant comme prémisses que, dans nos 
démcoraties, le phénomène partisan est 
inéluctable et qu'il est de toute évidence 
doté d'un « caractère européen dominant », 
Daniel L. Seiler entreprend dans cet ou-
vrage une étude, brève mais rigoureuse, des 
partis politiques de l'Europe occidentale. 
Dans un premier temps, l'auteur nous 
présente une typologie de ces partis, qu'il 
classe en huit grandes familles, selon qu'ils 
sont issus de l'un ou l'autre des quatre 
clivages identifiés comme suit : clivage 
Église/État, clivage centre/périphérie, cli-
vage secteur primaire/secteurs secondaire 
et tertiaire, et clivage possédants/ travail-
leurs. A l'intérieur de chacune de ces fa-
milles, différentes caractéristiques viendront 
encore particulariser les différentes forma-
tions politiques qui s'y retrouveront. Enfin, 
c'est en se penchant sur les tentatives de 
regroupements qu'opèrent les partis politi-
ques en vue des élections prochaines au 
Parlement européen que Daniel L. Seiler, 
dans un deuxième temps, pose de façon 
succincte les grandes données du problème 
de « l'européanisation » de cette vie parti-
sane. 
Par les clarifications qu'elle propose 
comme par les questions qu'elle soulève, 
tant sur le plan politique que méthodolo-
gique, cette étude ne manquera sûrement 
pas de susciter l'intérêt. 
VISINE, François, 30 ans d'Europe 1945-
1975, Paris, François Visine et les Édi-
tions techniques et économiques, 1975, 
149p. 
Dans son avant-propos, François Visine 
avertit le lecteur que son intention n'est 
pas de présenter une histoire exhaustive de 
la Communauté européenne, mais bien de 
souligner les principales étapes de cette 
construction, de façon à pouvoir en faire 
un bilan dont tirer certains enseignements. 
Essentiellement, la première partie de son 
ouvrage s'articule donc dans cette perspec-
tive : il s'agit d'un retour sur le passé que 
l'auteur justifie par l'objectif qu'il s'est fixé 
d'éclairer ainsi l'avenir européen. La secon-
de partie de l'ouvrage, véritablement sché-
matisée, se présente comme une chronolo-
gie fort détaillée des trente dernières an-
nées d'histoire européenne. 
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